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 PT SUCACO Tbk bergerak dibidang Manufaktur pembuatan kabel didukung oleh 
mesin-mesin berteknologi tinggi sehingga kualitas produk memiliki peran penting. 
Penelitian difokuskan pada kualitas Indoor Cable yang memiliki tingkat mutu rendah 
karena pengaruh Insulation Resistant yang rendah terhadap hasil akhir. Untuk 
mengatasinya maka perlu dibuat suatu kombinasi setting mesin yang terbaik agar proses 
produksi dapat berjalan lancar sehingga menghasilkan cacat yang minim. Suatu metode 
yang tepat guna mendapatkan kombinasi tersebut dan menghemat waktu serta biaya maka 
dalam penelitian ini digunakan metode Taguchi. Dari metode taguchi digunakan 
perhitungan dengan metode S/N Ratio yang menghasilkan kombinasi optimum untuk 
setting mesin yaitu RPM Extruder 12 m/min, Speed Cartepillar 12 m/min, Suhu air 25º dan 
Pressure 1 bar serta diperoleh penghematan biaya kerugian sebesar Rp 1,101,968,973,000 
per tahun dengan persentase sebesar 77,965%. 
Tingginya frekuensi kerusakan mesin (breakdown) juga harus diperhatikan maka 
perlu dilakukan tindakan preventive maintenance sehingga perusahaan dapat mencegah 
atau meminimalisasi kemungkinan terjadinya breakdown sewaktu proses produksi 
berlangsung. Hasil Perhitungan interval waktu penggantian pencegahan dengan metode 
Age Replacement yang harus dilakukan pada komponen kritis yaitu dengan interval waktu 
168 jam untuk Roll Guide Cabling, 150 jam untuk Main Panel Operation dan 170 jam 
untuk Panel Control Pressure. Tindakan preventive menghasilkan peningkatan reliability 
38.49%, 54.83%, 24.64% serta penghematan biaya sebesar 21.742%, 45.963%, 38.336%. 
Analisa penyebab terjadinya breakdown dilakukan dengan metode Root Cause Analysis 
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 PT. SUCACO Tbk is manufacturing in the making of the cable which 
supported by the high technology machines so that the quality of the products have an 
important issue. A research focused on the quality indoor cables which have poor quality 
product because of the influences of the low resistant insulation in the end of results. To 
handle the influences of problem, the company needs to make the find the best settings 
combination of the machine. So the production process can run smoothly to produces the 
less of defect products. Taguchi method is used by the S/N Ratio that producing the best 
settings combination of the machine. They are yaitu RPM Extruder 12 m/min, Speed 
Cartepillar 12 m/min, 25º water temperature and pressure 1 bar. The obtained cost savings 
losses is Rp 1.101.968.973.000 per year with percentage is 77,965%. 
The high frequency of machine breakdown must be cared so the preventive 
maintenance needs to do the prevent or minimize the possibility of a breakdown during the 
production process. The preventive maintenance takes the calculation of the replacement 
prevention time interval with age replacement method that should be done on the critical 
components, are with time interval 168 hours for cabling roll guide, 150 hours for main 
panel operation and 170 hours for pressure control panel. Preventive maintenance 
produces the increasing of reliability of the critical components are 38.49%, 54.83%, 
24.64% and the cost savings are as much as 21.742%, 45.963%, 38.336%. Analysis of the 
causes of breakdown are done using the Root Cause Analysis (RCA)  to find out the root 
causes of breakdown and repair machine actions to be done.  
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